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本論文ではウェブ・プラットフォーム戦略 (Web Platform Strategy) としづ概念を提示する。ウェブ・プラット
フォーム戦略とは、インターネット上における企業の“新しい"水平的および垂直的な拡大戦略の枠組みを指す。













用するパートナーの間で進行中のプラットフォームの共同開発、である。また、第 2 章では場 (place) と空間 (space)
の概念枠組を統合する。すなわち現実世界とサイバーワールドにおける企業間関係のメカニズムを説明する。理論基
盤についても言及する。
第 3 章では、ビジネス・プラットフォーム上で、の水平的な提携・グループ。化のプロセスをモデル化するために、 4












第 6 章と第 7 章では、ウェブ・プラットフォーム戦略における Amazon. com と eBay のケースを分析する。本論文






第 8 章では AOL を、第 9 章で、はマイクロソフトを取上げ、ウェブ・プラットフォーム戦略の分岐(または代替手
段)について議論する。先の 2 つの事例と異なり、 AOL もマイクロソフトも共に、サードパーティたちとプラットフ
ォームを共有するという条件を完全に満たしているわけではない。しかしながら、この事実はビジネス・プラットア
オームに基づいた戦略の欠如していることを意味しない。反して両企業とも、その事業における水平かっ垂直な成長
を得ようと努めている。したがって本論文では、これらの企業をウェブ・プラットフォーム戦略のアプローチの代替
的分岐と呼ぶ。
最後に、第 10 章では、本論文の結論として、ウェプ・プラットフォーム戦略から得られた重要な知見、経営戦略
上の課題について述べる。
論文審査の結果の要旨
IT 草命以降のビジネスモデ、ルは、ウエブをベースに展開しつつある。本論文は、表層的なビジネスモデ、ルの類型化
に留まることなく、そこで用いられている情報技術に関する深い考察を加えた後、従来の「垂直統合型」戦略に対峠
させて「水平的提携型J 戦略をその本質として位置づけ、ビジネスモデルの分化要件を明らかにしている。それゆえ、
オリジナティに溢れ、博士(経済学)に値する論考である、と判断する。
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